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间的内容为情绪原因，＜ｅｍｏ　ｉｄ＝０＞与＜／ｅｍｏ＞
之间的内容为情绪关键词）


























例２　江祖平 不只 在 「九 指 新娘 」每 集 都
有 哭戏 ，在 「后山 日 先 照 」也 不少 ；林依晨 在
「十八 岁 的 约定 」饰演 痴情 种子 ，因为 ［＊０１ｅ］
感情 失意 ［＊０２ｅ］，所以 有 不少 ＜ｅｍｏ　ｉｄ＝０＞
伤心＜／ｅｍｏ＞ 流泪 的 镜头 ；许玮伦 在 「十 」剧
饰演 感情 错综复杂 的 凉子 ，为 情 落泪 、痛哭流


































































Ｌｅｆｔ２ 陆陆续续 的 ０
Ｌｅｆｔ１
我 又 听到 几 位 同事 也 因 这 位 主
管 的 口不择言
１
Ｌｅｆｔ０ 感到 受挫 ０
Ｒｉｇｈｔ０ 甚至 消极 好一阵子 ０
Ｒｉｇｈｔ１ 这 位 主管 做 事 果断 有 决心 ０
　　例３　＜ＰｒｅｆｉｘＳｅｎｔｅｎｃｅ＞只 为 了 澄清 谣言
中 不实 的 部分 ，而 并 非 强辩 他 对 我 批评 ，于
是 私底下 与 他 沟通 ，最后 他 向 我 道歉 了事 。
＜／ＰｒｅｆｉｘＳｅｎｔｅｎｃｅ＞＜ＦｏｃｕｓＳｅｎｔｅｎｃｅ＞ 陆陆续续
的 ，我 又 听到 几 位 同事 也 因 ［＊０１ｅ］这 位 主
管 的 口不择言 ［＊０２ｅ］，感到 受挫 、＜ｅｍｏ　ｉｄ＝
０＞伤心＜／ｅｍｏ＞ ，甚至 消极 好一阵子 。＜／Ｆｏ－
ｃｕｓＳｅｎｔｅｎｃｅ＞＜ＳｕｆｆｉｘＳｅｎｔｅｎｃｅ＞ 这 位 主管 做 事
果断 有 决心 ，但是 喜欢 批评 别人 ，而且 经常





























［＊０１ｅ］这 位 主管 的 口不择
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表６　序列标注模型中加入不同特征的比较结果
评价标准
特征 Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ－Ｐ　 Ｒｅｃａｌ－Ｐ　 Ｆｓｃｏｒｅ－Ｐ　 Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ－Ｎ　 Ｒｅｃａｌ－Ｎ　 Ｆｓｃｏｒｅ－Ｎ
词特征 ０．５０６　 ０．２０７　 ０．２９４　 ０．８３３　 ０．９５１　 ０．８８８
＋上下文 ０．５１９　 ０．３４４　 ０．４１４　 ０．８５４　 ０．９２３　 ０．８８７
＋距离特征 ０．５２３　 ０．３６４　 ０．４２９　 ０．８５８　 ０．９２０　 ０．８８８
＋语言学规则特征 ０．５２０　 ０．３７７　 ０．４３７　 ０．８６０　 ０．９１７　 ０．８８８
表７　分类模型与序列标注模型的比较结果
评价标准
模型 Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ－Ｐ　 Ｒｅｃａｌ－Ｐ　 Ｆｓｃｏｒｅ－Ｐ　 Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ－Ｎ　 Ｒｅｃａｌ－Ｎ　 Ｆｓｃｏｒｅ－Ｎ
分类模型　　 ０．３１２　 ０．５００　 ０．３８４　 ０．９００　 ０．８０３　 ０．８４９
序列标注模型 ０．５３７　 ０．３６４　 ０．４３４　 ０．８５８　 ０．９２４　 ０．８９０
　　
５．３　错误分析
基于序列标注的模型已经取得一定效果，但是
对于一些特殊情况的情绪原因句识别仍然不理想，
主要分析结果如下。
（１）当情绪原因句与情绪词距离过远的时候
（如例４所示），往往容易将近距离的子句识别为情
绪原因句。ＣＲＦ模型错误地将“老公公一点也不觉
得痛”识别为情绪原因句。
例４　小精灵的领袖说完，［＊０１ｅ］红色的精灵
马上伸手摸摸老公公脸颊上的大瘤，那个瘤立刻被
摘下来［＊０２ｅ］，可是，老公公一点也不觉得痛。老
公公＜ｅｍｏ　ｉｄ＝０＞高兴＜／ｅｍｏ＞极了，用手摸摸
突然变轻的脸颊，笑嘻嘻的走下山，回到家里。好心
的老公公所住的村里，还住着一位坏心的老公公。
（２）当句子中并没有情绪原因的时候（如例５
所示），ＣＲＦ模型有时候会错误识别出情绪原因句。
例５中只有情绪，而没有与情绪直接相关的情绪原
因句，这种情况占少数，多数情况下情绪原因句位于
情绪词的周边，ＣＲＦ模型将“就载着满船的鹅”识别
为其情绪原因句，导致错误的识别。
例５　王羲之大喜过望，道士也赶紧把早就准
备好的笔墨跟绢拿出来请他写。王羲之写完了道德
经，就载着满船的鹅，＜ｅｍｏ　ｉｄ＝０＞ 高高兴兴
＜／ｅｍｏ＞的回去了。他又听说，有一个老太太养了
一只鹅，不但长得好，而且叫声洪亮。
（３）当原因包括多个子句时候，ＣＲＦ模型仅仅
识别出其中一个原因子句（如例６所示）。例６中情
绪原因子句为“他们只知道学成后，我依然可以当老
师”，两个子句，而ＣＲＦ模型只识别出“我依然可以
当老师”这一句为情绪原因句，忽略了前一句。
例６　老画家范洪甲回忆当初自台南师范学校
毕业后，要继续到东京美术学校深造时父母并没有
反对。「［＊０１ｅ］他们只知道学成后，我依然可以当
老师［＊０２ｅ］，就十分＜ｅｍｏ　ｉｄ＝０＞高兴＜／ｅｍｏ＞，
很少出门的祖父还到港口来送我，」范洪甲回忆。帝
展的滋味然而为了跨入帝展、台展等所谓官办的沙
龙展门槛，不可免的，画家就必须进入比赛约定俗成
的风格中。
６　结语
本文旨在研究情绪原因识别任务，将该任务建
模为序列标注问题，具体使用条件随机场模型进行
求解。学习过程中，结合了基本词特征、词性特征、
距离特征、上下文特征及语言学特征等多种特征进
行原因识别。实验结果表明，所采用的这些特征对
于识别原因都有一定帮助，特别是上下文特征。此
外，在使用类似的特征集合的情况下，序列标注模型
能够获得比分类模型更好的识别效果。
从实验结果可以看出，情绪原因识别任务仍然
具有很大的挑战。目前的方法取得的效果还非常有
限，子句属于情绪原因的Ｆ值还仅在４５％左右。下
一步工作中，我们将重点解决错误分析中的无情绪
原因情况和多个子句为情绪原因的情况。分别针对
这两种情况进行研究和改进模型，进一步提升情绪
原因识别的性能。
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